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Petrología de la granodiorita de Peña Prieta (León, 
~antander, Palencia) 
por 0. SUÁREZ * y A. GARC~A* 
RESUMEN fino y pizarras de color gris oscuro a veces muy 
Se  estudia petrológicatnente el apuntamiento granítico de 
Peña Prieta, situado en el límite de las Provincias de León, 
Santander y Palencia. Se trata de una granodiorita postec- 
tónica con biotita y horblenda. Es  de destacar en la mica la 
intensa microtectonización en contraste con el resto de los 
componentes minerales. Se discuten asimismo las relaciones 
paragenéticas del anfíhol. 
The granite autcrops of Peña Prieta situated on the 
harder of the Provinces of León, Santander and Palencia, are 
1)etrologically studied in this work. This rock is a postectonic 
granodiorite with biotite and hornblende. The intense micro- 
tectonization in the mica is to he particularly noted in con- 
trast with the remaining mineral components. The paragene- 
tic relationship of the amphibol are also discussed. 
Este apuntamiento granítico se encuentra situado 
por encima de los 2.000 metros en la zona \V de 
Peña Prieta, en el límite de las Provincias de León, 
Santander y Palencia. 
H a  sido citado y cartografiado por VAN VEEB 
(1965) pero no estudiado desde el punto de vista 
petrológico; asimismo SAVAGE, J. (1967) en un tra- 
bajo microtectónico de esta zona lo cita de nuevo 
pero sin aportar ningún nuevo dato. 
De extensión más bien reducida (3 a 4 km2) es 
de forma irregular presentando en su parte W rami- 
ficaciones en número tan grande y tan alteradas que 
resulta imposible su cartografía a la escala disponible 
(Esquema adjunto, fig. 1). 
Se encuentra emplazada en el corazón del sinclinal 
denominado Curavacas, o mejor Lechada, debido a ser 
esta formación la afectada de edad carbonifera (West- 
faliense A-D). Consiste en una alternancia de arenis- 
arcillosas. 
El metatliorfisnio térmico desarrollado por esta 
intrusión se caracteriza por la presencia de biotita 
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FIG. 1. - Esquema geológico. 
cas, en su mayor parte grauwacas de grano medio a de escaso desarrollo y porfiroblastos bastante idio- 
- mórficos de quiastolita postectónicos, ya que cortan 
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Oviedo. la esquistosidad existente en esta zona. 
VAN VEEX (1965) considera esta intrusión como 
sintectónica sin aportar pruebas convincentes que lo 
apoyen, sin embargo, su forma y relaciones con el 
encajante, nos hacen asignarle un carácter postec- 
tónico : su ascensión y emplazamiento sería favorecida 
por la existencia de fallas importantes que afectan a 
la Formación Lechada en esta zona y muy próximas 
a la masa plutónica. 
De la misma opinión es LOBATO, L. (com. perso- 
nal) que viene realizando su Tesis Doctoral en esta 
zona. 
Se han podido deterriiinar ri~icroscópicaniente en 
cuanto a la textura, dos tipos de rocas diferentes o 
niicrofacies. 
1) Facies cornúri, correspondiente a casi la tota- 
lidad de la masa intrusisa. 
2) Facies de borde o digitaciones de la anterior. 
1) Facies coíithz: ~lacroscópican~ente es de color 
grisáceo, taniaño de grano bastante fino y con abun- 
dantes fémicos honiogétieainente repartidos. Se en- 
cuentra generalmente muy alterada adoptando un 
tono entonces más verdoso y haciendo dificil el nlues- 
treo. La textura es hipidiomórfica granular, a veces 
con señales de tectonización. Se trata de una grano- 
diorita normal según la clasificación de STRECKEISEN, 
A. L. (19G7) ohtenida a partir del cómputo moda1 
(Cuadro 1) en el triángulo Q-Fel. Alc.-Plag. Las ca- 
racterísticas mineralógicas se pueden resumir como 
sigue : 
Incluyen anfíboles, biotita, rutilo, apatito y me- 
nos frecuentemente cuarzo de peqiieño tamaño (sobre 
todo en las rocas de mayor naturaleza granítica). La 
alteración es bastante frecuente, niuy marcada a ve- 
ces en los núcleos o zonas delimitadas y de tipo epi- 
dota-sericítica. 
Cuamo: se presenta en tres formas diferentes : 
1) En  cristales de muy pequeño tamaño, en for- 
ma de gotas más o menos irregulare::, límpido y 
siempre incluido en plagioclasas. 
11) En agrupaciones de tamaño grande formadas 
por cristales anhedrales que poseen un carácter cata- 
clástico acentiiado con extinción ondulante manifiesta, 
incluso, con incipientes bandas de deformación en el 
interior del cristal. Las fisuras son abundantes for- 
mando a veces redes de microfisuración e inclusiones 
alineadas. Los contactos entre los diversos cristales 
son en la mayoría de los casos iriterpenetrados o sol- 
dados. Las fisuras están rellenas en algún caso por 
feldespato potásico de recristalizacihn y epidota. 
Incluye apatito, circbn y corroe de una forma 
acentuada a las plagioclasas y al feldespato potásico. 
111) De tipo reticular, sin extinción ondulante ni 
inclusiones, bordes rectos en contacto con las pla- 
gioclasns y un carácter muy marcado iritersticial, es 
lo mhs característico de este cuarzo. 
Feldespato potásico: En cristales anhedrales, dé- 
bilmente pertíticos, presentando a veces el enrejado 
de la rnicrolina aunque muy difuso. E!; claramente 
posterior al resto de los minerales a los qtie incltiye 
o corroe. 
Excepcionalmente se ha podido distinguir otro fel- 
despato potásico anterior al citado en primer lugar 
pero posterior a las plagioclasas, no es pertítico y tam- 
poco presenta el enrejado de la microlina. 
Biotita: Cristales subedrales muy pleocroicos de 
marrón oscuro (na) a pardo amarillento (na). Posee 
CCAlRO 1 : Facies coxún 
IJlagioclasas: es el mineral niás abundante, en cris- 
tales de tamaño más bien grande y generalmente 
idiomórficos a excepción de cuando presentan fenó- 
inerios de corrosióii. Zonamiento muy acusado y con 
abundancias de zonas en la mayoría de los cristales, 
en algunos casos se trata de un zonado irregular con 
corrosión entre zonas (Pachty Zoning), VAKCE 
(1965). 
Corresponden a una Andesina ácida cuyo conteni- 
do en Anortita varía del 28 % al 36 %, siendo las 
leyes de macla más frecuentes A41bita,'Alhita-AAla y FXG. 2. - Microclina que incluye otro feldespato potásico anterior (no posteriormente Albita-Carlsbacl. pertítico), que a su vez corroe plagioclasa. x 32 L.P. 
inclusiones de apatito, circón, rutilo, opacos y plago- 
clasas de pequeño tamaño alargadas y orientadas se- 
gún las líneas exfoliación. Aparece también en rela- 
ción con el aiifibol, pero iilás bieil en vez de ii~cl~iirlo 
parece que éste se forme más tarde, de todas tilaneras 
la relrición biotita-anfibol plantea prol~len~as genéticos 
de los cuales se hablara en otro apartado. 
Las láminas de biotita aparecen, generalmente tec- 
tonizadas, observándose pequeñas fracturas, micro- 
pliegues e incluso kink-bands, no guardando los pla- 
nos de estas inicroestructuras ninguna orientación de- 
finida, texturas semejantes han sido descritas por 
CORRETGE, L. G. (1972) eti los granitos granatiferos 
de Garovillas (Cáceres). Este aspecto es característi- 
co exclusivamente de este niineral ya que el resto de 
componentes, salvo casos aislados (cuarzo 11) no pre- 
sentan una deformación coiiiparable. 
FIG. 3. - Biotita microplegada. X 32 L.K. 
Con frecuencia se encuentra muy alterada a clo- 
rita total o parcialniente, favorecida por la existencia 
de las fracturas o distorsio~ies anteriormente citadas. 
Conio productos secui~darios resultan óxidos de 
Fe, rutilo en fornia de inclusiones aciculares en dis- 
posición sagenítica y epidota cristalizada a lo largo 
de la exfoliación. 
Anfibol: Se trata de horblenda verde con un pleo- 
croistiio que yaría de amarillento (na), verdoso aitia- 
rillento (np) a verde ( m ) .  Las características ópticas 
son 2Vx = 72-74O y ángulo zAc = 22O. Se presenta 
en fornias anhedrales de apariericia blástica con con- 
tornos corrosivos o reabsorhidos. Más raros son los 
cristales idiomórficos con hábito prismático y de las 
mismas características ópticas que los anteriores. 
Incluye apatito, plagioclasas de considerable tania- 
ño, cuarzo y tan~bién cloritas de forma irregular y 
anostoniosadas con contornos bastante rietos por lo 
que nos inclinamos a pensar que su origen fuera anti- 
Guas biotitas, ya qiia ademís cn el aiiiiliol la cloritiza- 
cióri es un feiiónieiio poco frecuente y en los casos cn 
que se observa sólo afecta a zonas de fisuración o 
exfoliación. En  general el aniibol se encuentra total- 
mente fresco en contra:;te con la hiotita. 
1 3.5 m n .  
F11.s. 4 y 5 .  - Fetii>meiios rlc corrosi611 cntrc hortiblenda, cuarzo (Q) 
y íildespatu (F.K.). Los atiíiboles iricl~yeti plagioclasa (Pl), clorita (C1) 
y cuarzo. Asociados: apatito (hp) y circGn (Zr). 
Hay que destacar la existencia, exclusivametite en 
una preparación, de u11 niicroeticlave aniibólico en el 
cual los anfiboles anhetlrales están distribuidos de 
una forma irregiilar sin orientación y con feiiónietios 
de reabsorción entre ellos, dicho enclave a su vez está 
rodeado por hiotitas in~iy deiorniadas (fig. S), ohser- 
vándose en algunas zonas una sustitución entre am- 
bos niinerales. Tambiéti se encuentran anfil~oles idio- 
mórficos en la zona externa al enclave. 
Alnnita: Destaca por su gran tainaño entre los 
accesorios, son cristales itlioniórficos de hábito bipira- 
mida1 escasamente pleocroicos en an~arillos pardos, 
textura zonada con lirnites irregulares entre zonas. 
-- 
Tiicluyc tipatitos pecliielios y presenta reabsorción se- que notablemente superiores a las de la pasta, se en- 
gúii líiieas de fractura (le felclespato y cuarzo. cuentran frescas y zonadas, corri:sponc.liendo a tina 
Apatito: De tamafio variable pero dentro de térmi- con 42 % de 
tios fitios. Idiomórfico de liál~ito bipiramidal aparece Biot,ita: De tamafio comparable: a lo~j  plagioclacas, 
incluido en todos los itiiricrales y preferentemente aso- con micropliegues no muy acusados seiiiejantes a los 
ciado al anfibol. de la facies con~íin. Incluye plagioclasas, apatito, cir- 
cón. Junto a ejemplares frescos cohesisten otros con 
una alteración niuy acusada estando reemplazada por 
clorita, rutilo, calcita, talco. 
Como mineral secundario destaca la calcita qiie 
además de seudomorfizar a la hiotita ;aparece como 
producto de segregación en la pasta. 
Existe alanita al igual que en la faciets común. 
1Z1c. 6. - Biotitas deformadas rodeando uii enclave atitib8lico. 
X 325 L.N. 
Circcín: Cristales idion~órficos no zonados, incluido 
en apatito y en la totalidad de los ltiinerales esenciales 
y fémicos. 
Epidota: Se encuentra asociada : YIG. 7. - Epidotas asociadas a cuarzo con formas de tendencia idio- 
mórfica y anastomosadas. X 135 L.N. 
a) con biotita, siendo entonces de forma fusifor- 
nie y según las líneas de exfoliación de ésta, en casos 
:iisl:idos llega a presentar formas mejor cristalizadas S E C ~ ~ N C I ~  P ~ ~ ~ ~ ~ f i T ~ C A  
pero sienipre en relaciOn con la exfoliación antes 
citadri. De las observaciones microscópicas se ha deduci- 
b) con plagioclasas (le tipo más granular y fina, do el orden de cristalización miner;al que esceptuando 
situada en las zonas de fractura. a la horblenda es normal. 
c) coIl cuarzo, dando forllias ramificadas o anos- Eri el estadio magmático el circón, apatito y alani- 
tonlosadas. t a  son los primeros en cristalizar aunque los dos 
JSxiste otra epidota lllejor cristalizada que tiende últimos tengan una etapa de mayor diiración. A la 
3 d;ir formas idioniórficas, por lo menos en cuanto a cristalización de éstos Y solapada, en llarte, sigue la 
algunos contornos y que parece estar relacionada con de la biotita autique col1 Lln período anterior el1 el 
zoiias de fracturación. que se formó algo de cuarzo (cuarzo 1) y plagioclasa. 
.Sigue a la biotita el periodo principal de cristaliza- ICz6tilo: Muy escaso y siempre asociado a biotita. 
:ción de los minerales 1eucocrátic:os pi-esentando el 
2, ';acics de boydc: Es de "lar más y de feldespato K corrosiones y s~stiti~iciones preferente- 
grano iiiás fino que la facies cotnún, microscópican?en- mente con las plagioclasas no que en parte 
te se c:isacteriza por una testura mi~ro~porfídica con sea muy tardío y de origen meta,somático. 
tetitleticia cliabástica, estando constituida la pasta prin- E n  contraste con la secuenciia de cristalización 
ci~)alllic~ite de plagioclasas, biotita y de cuarzo aceptada para rocas graníticas la llorblellda es poste- (probablemente de origen secundario). rior a la biotita e incluso tardía o siniultánea con 
1'0s fetlocristales son de plagioclasa y de biotita. otros minerales leucocr.áticos del,ido a las formas 
Pla~p'oclasas: Esisten dos tamaños diferenciados ,blásticas que presenta sobre todo con cuarzo y fel- 
sin tCrtiiinos interiliedios ; las mayores se presentan 'despato K. Esta anomalía, citada por KARAMATA, S. 
totalniente sausuritizadas y las de menor tamaño aun- (1956) en las granodioritas tercia.rias de Servia, se 
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puede explicar por la existencia a grandes profun- 
didades de altas presiones que impedirían al agua 
escapar con lo cual la temperatura sería moderada, 
favoreciendo la cristalización de biotita en lugar de 
anfibol; al ascender el magma la temperatura podría 
ser más alta por disminución de la PRZ0, formándose 
en estas nuevas condiciones la horblenda. Más tarde 
podría restablecerse un ciclo de evolución magmática 
normal, incluso con nueva formación de biotita, como 
es señalado en las rocas graníticas de Salas-Belmonte 
por CORRETGE, L. G., LUQUE, C., SUÁREZ, 0. (1970). 
Por otra parte formas blásticas de horblenda del 
tipo de las descritas han sido estudiadas por AUGCS- 
TITHIS, S. S. (1973) y atribuidas a procesos topometa- 
somáticos, o de removilización interna, interpretando 
estas formas como el resultado de la corrosión de las 
fases preexistentes por la horblenda blástica. 
En  el estadio post-magmático los fenómenos de 
cloritización de la biotita y sericitización y/o sausuriti- 
zación de las plagioclasas son los más destacados. 
De acuerdo a la petrografía y relación con el en- 
cajante, se considera este stock de naturaleza grano- 
diorítica y con carácter postectónico. Su ascensión y 
emplazamiento sería favorecido por la existencia de 
fallas. 
Es  característica la presencia de horblenda de 
formas particularmente corroídas y blásticas que cris- 
taliza tardíamente en relación con la biotita y las 
plagioclasas. La biotita cristalizaría a niveles profun- 
dos, originándose la deformación anómala que pre- 
senta, en las fases de ascensión y emplazamiento. 
Recibido para @u publicaci6n: 4 de julio de 1974. 
La mineralogía y ausencia de cortejo filoniano in- 
dican un origen a partir de iin magma profundo de 
temperatura re1ativamení.e alta y pobre en agua. 
Existe una tectonización poco importante y no 
extensiva a toda la masa intrusiva que se manifiesta 
principalmente por una fisuración en el cuarzo, recris- 
talización de éste y epidota en las niicrofisiiras. Dicha 
tectonización está por tanto el1 el campo de estabili- 
dad de estos minerales. 
Dentro del conjunto granítico del NJV peninsular 
es comparable por su forma circunscrita, característi- 
cas mineralógicas y texturales a las granodioritas 
tardías (CAPDEVILA, R. y FLOOR, P., 1970). 
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